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Szervezeti egységek létesítése, bővítése, megszüntetése
Az intézmény, a karok, a tanszékek és más sznrvezeti egységek vezetőinek
Egyetemi tanári, docensi pályázatok meglrivások
Munkaviszony létesítés. megszüntetés. nyrrgűjazás
Egyéb, nenr főállású alkalma"zlsok
Megbíási szerződések
Fizetésnélküli és egyéb szabadságok etlgedélyezése
Egyetemen beliili áthelyezések





Munkaügyi döntőbírósági, közalkalmazotti egy eztetési ügyek
Kutatórrapok. alkotói szabadság, kutatóév engedélyezése
Óraadói megbíások, kiilső előadók
Nyugdíjasok ügyei, nlugdíjjtl-rulék
Fegyelmi ügyek
Nem oktatói állások betöltése
Társadalombiztosítási ügyek okmányai
Szakszervezetekkel kapcsolatos iratok
Közalkalmazotti Tanács rnűködésével kapcsolatos iratok
HÖK-kel kapcsolatos iratok
I. számú mellél<let
megbiásával és felmentésével kapcsolatos iratok
. Egyetemi szintű bizottságok, tanácsok szervezése és működése










































































































Az egyetem működésére vonatkozó statisáikai összegzések
Munkatervek és jelentések az elvégzett nrunkáról
Egyetemi ürrrrepségek
Az egyetemi tanács, a karok tanácsainak és azintézmény egyéb
tesületeinek üléseiről késznk jegyzőkönlvek, hangfelvételek és mellékletei
MTA-val és egyéb felsőoktatási intézményekkel való eg_yüttműködésre
vonatkozó iratok
11. Átami díjakkal és más kitiintetésekkel kapcsolatos üryek
12, Tiszteletbeli doktori és professzori cím adományoása
13. Magántanári cím adományoása
14. Professor emeritus cím adományozása
15. Díszoklevelekadományoása
16. , Egyetemi. kari, intézményi szabályzatok
17. A testületek vá,lasáásával kapcsolatos iratok
l8. Bírósági. peres és perenkívúli eljárások
19. Egyéb peres ügyek
20. Egyetemialapítólevelek






























IIL A tudományos munkával kapcsolato§ iratok
Hoszátávú elvi jelentőségű tudomrányos rnunkatervek, besámolók
Egyetemi szervezésű tudományos rendezvények, ülésszakok
A tudományos munkával kapcsolatos napi iratok
Kutatócsoportokkal (MTA,MKM, stb.) kapcsolatos irüok
Egyetemi tudományos kiadványok
Eötvös Kiadó ügyei
Költségvetésen kívüli kutatások ügyei
FEFA, OTKA TEMPUS, MKM és egyéb tudományos pályázatok,
alapítványok, projektek ügyei
fV. Tudományos fokozatok
Trrdomárryos fokozatokkal kapcsolatos felvilágosítások




PbD fokozat szerzésével kapcsolatos iratok
Doktori iskola /program/ alapíüísával kapcsolatos iratok
V. Oktató-nevelő munka




Tankönlvek, jegyzetek, oktatási segédletek készítése
Tanrendi ügyek
Továbbképzéssel kapcsolatos ügyek
Oktatói munka hallgatói véleményezése
Képesítési követelmények
Szakalapítás, szakindítás, akkreditáció



















































































85. Az intézmény köryvtiárának elvi ügyei
86. Könlv- és folyóirat rendelések
81. Könlvtári állomány rendezése ós megóvása
88. Kiadványok nemzetközi cseréje
89. Integrált köryT,,tári rendszerrel kapcsolatos iratok
90. Olvasó, kutató, ü5{élszolgálati ügyek
9l, Könyv,tárközikapcsolatokravonatkozóiratok
92. Azintézmény levéltári (irattári) anyagával kapcsolatos ügyek
93. Iratselejtezések,rendezések,iratkezelés
VII. Az intézmény külfiildi kapcsolatai
9-5. Kulturális egyezmények és kapcsolatok kiilorságokkal és külfijldi
egyetemekkel
96. Oktatók és kutatók cseréje. az oktatók és kutatók kúlföldi egyetemeken
folytatott oktató és kutató tevékenysége /küfölü ösáönűjak/
9'7. Külföldi egyetemek, főiskolák oktatóinak és kutatóinak működése az
itteni egyetemen, kiitloldi i{llampolgárságu lektorok




10l. Nemzetközi konferenciák rendezéseMagyarorságon
102. Kütföldi egyesületektagsága, tagdíjfizetés
103. Nemzetköziprojektek
104. Intézménl kapcsolatok








1 15. Tudomi{nyos diiákköri munka összesítő jelentései, elvi ügyei
116. Hallgatói tudomiinyos prilyázatokkal kapcsolatos iratok, összesítések
lI'7. Szaldelvétel, szakyiitoztatás tagozatváltás




I22. Hallgatókkizrirása. eltiltása, elbocsátása, eltanácsolása
l23. Diplomrákhonosítása




l28. §zuk*oigyakorlatokI29. Allamvizsgára,átővizsgára vonatkozóiratok




134. Hallgatói fegyelmi ügyek
l35. Hallgatói statisztikai adatszolgáltatásösszesítői
136. Tandíjak elvi ügyei
I3-1. Kúlföldi hallgatók ösztöndíj és egyéb ügyei
i38. Vendéghallgatók. látogatási igazolványok
l39. Ósztóndíjnyilvántartások
l40. Adatlapok
DL A kollégiumok és diákotthonok ügyiratai
l50. Kollégiumi és diákotthoni szabályzaIok
15l. A kollégiumok és diákotthonok vezetése
I52. A kollégiumi diákbimttság
153. Kollégiumi és diiikotthoni felvételek
I54. A kollégiumok és ditikotthonok gazdasági ügyei
X. Kulturális és sport ügyek
160, Kulturális, közművelődésibizottságokügyei
l6l.i Az egyetem, kulturális művészeti együtteseivel kapcsolatos iratok
162. A Tanári Klubba_l kapcsolatos iratok
i63. Az egyetemi sporttal. a BEAC-cal kapcsolatos iratok
XI. Pénzügyi vonatkozású iratok
165. Eves és távlati köttségvetés, a költségvetési keret gazdálkodási egysé -
gek közötti szétosztása, rektori tartalékalapok
166. Hitelekkel és póthitelekkel kapcsolatos elvijelentőségú iratok
16'7. Hitel és kötelezettség nyilvántartások
168. Gépek, műszerek, bútorok és irodagépek beszerzése
műszerkataszter, műszerkölcsönzés és nagyműszerek ügyei)
]69. Irodaszerek. nyomtatványok, fogyóeszközökbesz,erzése, elsámolása
170. Beruháási és fejlesáési tervek, beruháások. új létesítmények
























































































Főkönlvi sámlr{k, kivonatok, könlvelési bizonylatok l0 év
ReprezenUiciós keiet és a vele kapósolatos Ugyek 10 év
Belső és ktilső ellenőrzések ügyei nem
XII. Gazdasági ügyek
l80. Beszerzések
t8l. Autóbuszok, autók használatának engedélyezése. bérletjegyek
182. Egyetemi verrdéglrázzal, üdülővel kapcsolatos tervek, rendelkezések iratai
183. Egyetemivendégház, üdülőnyitvántartásai
184. Leltári és raktári úgyek
185. Tantermek, termek igénylése és kiutalása
l86. Gondnoksági ügyek
XIII. Adminisztratív és egyéb ügyek
l90. Tűzrendészet
191. Mrurkavédelem
\9Z. Polgári védelemmel kapcsolatos ügyek
i93. Orvosi rendelők, egészségügy
I94. Iratnyilvántartók, iktatókönlvek, selejtezésijegyzőkönyvek
195. Tételsziimmal nem rendelkező iratok
Megőrzési idő Levéltárba
adás ideje
15 ór,
l0 év
5év
nem
5év
l0 év
2év
l0 év
50 év
50 év
50 év
10 év
nem
15 év
15 év
20 ér,
